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ELEMENTI JAVNE BEZBEDNOSTI
                                   
Rezime: Javna bezbednost u sistemskom smislu obuhvata weno okru‘ewe (uzro~no-
posledi~ne relacije sa drugim sistemima itd.), funkciju (ciqeve, poslove, zadatke
itd.) i strukture (qude, sredstva, wihovu me|usobnu povezanost itd.). To zna~i da
se javna bezbednost mo‘e shvatati kao stawe (sa aspekta okru‘ewa), skup naj-
razli~itijih poslova koji se obavqaju s istim ciqem. (sa aspekta funkcije), odnosno
kao organizacija u u‘em smislu (sa aspekta strukture). Na jo{ ni‘em nivou op{tosti,
u elemente javne bezbednosti koji se nalaze u odnosu me|usobne uslovqenosti i
zavisnosti, ubrajamo: ciqeve, kadrove, materijalno-tehni~ka sredstva, unutra{wu
strukturu, kao i pravni status. Ovaj rad je posve}en identifikaciji osnovnih
obele‘ja (imanentnih svojstava) svakog od navedenih elemenata javne bezbednosti,
donekle i wihove me|usobne povezanosti.
Kqu~ne re~i: javna bezbednost, ciqevi, kadrovi, materijalno-tehni~ka sredstva,
unutra{wa struktura, pravni status.
                                   
UVOD
Zavisno od aspekta posmatrawa, javna bezbednost predstavqa stawe, funk-
ciju ili strukturu istoimenog sistema (sistema javne bezbednosti). Sinte-
zom navedenih aspekata (gledi{ta), javnu bezbednost mo‘emo posmatrati
kao sistem, u u‘em i u {irem smislu. Naime, javna bezbednost u u‘em smislu
obuhvata wenu funkcionalnu i strukturnu dimenziju, a kada joj dodamo
okru‘ewe - ona predstavqa sistem u {irem smislu.
Uop{te, stawe je ta~na informacija o pro{losti i sada{wosti svih ele-
menata sistema (npr. "presek stawa" u vidu izve{taja).1 Stawe javne bezbed-
nosti je ta~na informacija o pro{losti i sada{wosti wenih ciqeva,
kadrova, materijalno-tehni~kih sredstava, unutra{woj strukturi, kao i o
pravnom statusu. Pored toga, stawe javne bezbednosti predstavqa element
wenog funkcionisawa. 
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Videti {ire u: Stevanovi} O: "Rukovo|ewe u policiji", Policijska akdemija, Beograd, 2003.
Funkcionisawe sistema predstavqa zbir svih aktivnosti elemenata
sistema (stawa, kretawa, pona{awa). Pri tome, kretawe je promena stawa
elemenata sistema tokom vremena, pretvarawe stawa u naredna stawa,
transformisawe sistema pod dejstvom okru‘ewa (poznata i/ili nepoznata
uzro~no-posledi~na povezanost). Najzad, pona{awe predstavqa skup
izlaznih reakcija sistema na wegove ulazne veli~ine okru‘ewa2 (tako|e
poznata i/ili nepoznata uzro~no-posledi~na povezanost).3
Funkcija u organizacionom smislu predstavqa skup najraznovrsnijih pos-
lova koji se obavqaju s istim ciqem. Ona proizilazi iz ciqa, kao vrednosti
koja je izra‘ena potrebama qudi, a koje nisu mogle biti podmirene wihovim
individualnim (vaninstitucionalnim) anga‘ovawem. Dakle, funkcija u
u‘em smislu obuhvata ciqeve4 (relativno trajne i konstantne (npr. "bezbed-
nost", kada je u pitawu policija kao dru{tveni sistem - organizacija)) i
najrazli~itije poslove - zadatke (npr. saobra}ajaca, snajperista, ronilaca,
pilota helikoptera, kriminalisti~kih inspektora i ostalih pripadnika
policije)5, ali se time wihov sadr‘aj ne iscrpquje. Naime, sadr‘aj funk-
cije u {irem smislu obuhvata i rezultate, kriterijume, na~ine (polazi{ta,
postupke (tehnike)), metode, aktivnosti, delatnosti i sl, ali i principe,
odnosno na~ela, kao i tzv. "funkcionalne propise".
Da bi se definisani ciqevi ostvarili, obavqewem navedenih i
nenavedenih poslova i zadataka na propisan i efikasan na~in, potrebno
je struktuirati organizaciju koja je radi wihove realizacije nastala (npr,
policiju). U u‘em smislu, organizacija (kao struktura) predstavqa celinu
me|usobno povezanih radnih mesta, na kojima su sintetizovani kadrovi i
materijalno-tehni~ka sredstva, koja se koriste tokom wihovog rada.6 U
{irem smislu, strukturi dru{tvenih sistema (organizacija) pripada i ob-
last tzv. "strukturnih propisa".
Ciqevi javne bezbednosti
Ciqeve organizacija dobija ili usvaja. Vaqani ciqevi su oni koji su le-
gitimni, jasno odre|eni i realno ostvarivi. Pri tome je legitimnost ciqeva
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3 U ovome pasusu imali smo priliku da se na dva mesta susretnemo sa formulacijom "poznata i/ili nepoznata
uzro~no-posledi~na povezanost". Ona je prisutna zbog toga {to uzro~no-posledi~na povezanost u domenu
kretawa i pona{awa sistema mo‘e biti poznata i nepoznata, {to defini{e uslove dono{ewa odluka menaxera!
U uslovima kada su relevantne informacije poznate, kao i zakonitost odvijawa pojava, a slo‘enost problema
relativno "mala" - odlu~iva}e se u uslovima izvesnosti. S druge strane, kada su relevantne informacije mawe
poznate, kao i zakonitost odvijawa pojava, a slo‘enost problema mo‘emo izraziti ka "sredwu" - odlu~iva}e se
u uslovima rizika. Najzad, kada su relevantne informacije nepoznate, kao i zakonitost odvijawa pojava, a
slo‘enost problema mo‘emo izraziti kao "veliku" - odlu~iva}e se u uslovima neizvesnosti! Ovim pasusom,
zapravo formiramo sponu izme|u teorije organizacionih sistema i odlu~ivawa u uslovima neizvesnosti, kao
elemenata savremene teorije odlu~ivawa, koje baziraju, kako je navedeno u radu, na sistemskoj analizi (celini
sistemskog pristupa i analize kao nau~ne metode).
4 Ciqevi su vrednosti, koje treba ostvariti ili sa~uvati.
5 Namerno su na ovako nesistemati~an na~in izabrani navedeni poslovi, jer na najdrasti~niji na~in ukazuju na
wihovu me|usobnu razli~itost!
6 Sredstva bez qudi ne zna~e ni{ta! Kada se ima u vidu da su za pojedina tehni~ka sredstva izdvojena velika
nov~ana sredstva, a da nisu u funkciji jer nema dovoqno qudi koji bi ih poslu‘ivali, onda se takva situacija
mo‘e identifikovati sa onim koje su kroz na{u ne tako davnu istoriju nazivane "proma{enim investicijama".
posebno zna~ajna, jer zahteva od rukovodioca da svoj rad ne obavqa iznad,
ve} u funkciji zakona!7 
Ciqevi organizacije ili wenih pojednih organizacionih celina mogu biti:
op{ti, posebni i konkretni; strategijski, operativni i takti~ki; trajni i
privremeni; krajwi etapni i po~etni. Ostvaruju se deobom na poslove ili
zadatke (prostorne, vremenske, bli‘e, slede}e, naredne), kojima se posti‘e
rezultat.8 Dakle, ciqevi, poslovi i zadaci tako|e ~ine podsisteme u od-
nosu na sistem funkcija i sistem u celini (organizaciju), odnosno i sami
predstavqaju sisteme, ako se posmatraju kao relativno samostalne celine
(pozitivisti~ki posmatrano).
U operativnom smislu ciqevi predstavqaju planirani rezultat koji treba
posti}i u odre|enom vremenu. Dakle, rezultat je mera ostvarewa ciqa,
posla, odnosno zadatka. Meru ostvarewa ciqa predstavqaju i kriterijumi,
koji sa ciqevima ~ine celinu poznatu kao "osnovne zamisli" rukovodilaca.9
Ciqevi javne bezbednosti naju‘e se vezuju za ulogu dr‘ave. Promene u
dru{tveno-ekonomskom i politi~kom sistemu svake zemqe dovode i do
promena ciqeva bezbednosti. Tako su se npr. ciqevi bezbednosti u
robovlasni~kim i feudalnim dr‘avama bitno razlikovali od ciqeva
dr‘ava moderne tr‘i{ne privrede. Naime, razvojem dr‘ave i ja~awem wene
uloge, pove}avaju se i potrebe za wenom bezbedno{}u. 
Izbor ‘eqenog ciqa prepu{ten je sferi uticaja politike, morala (etike),
kulture, obi~aja i odre|enog vremena, na odre|enom prostoru. Posmatrano
kroz istoriju, organi unutra{wih poslova uvek su imali za ciq bezbednost
dr‘ave i wenih gra|ana (kasnije i svih lica na wenoj teritoriji), {to se
i danas smatra primarnim ciqem. Naime, nijedna dr‘ava ne mo‘e ostvariti
svoju ulogu, ako nisu bezbedni weni gra|ani, odnosno lica na wenoj teri-
toriji. 
Zna~aj javne bezbednosti ogleda se u tome {to policija, ostvaruju}i svoju
ulogu, mo‘e da doprinese ostvarivawu drugih dr‘avnih i dru{tvenih
ciqeva: ekonomskih, socijalnih, politi~kih i ostalih (zdravstvenih, kul-
turnih, demografskih itd.). U najop{tijem, ciq javne bezbednosti je:
za{tita bezbednosti Republike,
za{tita bezbednosti lica i
obezbe|ewe ostvarivawa Ustavom i zakonima utvr|enih drugih prava i
sloboda gra|ana.
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Videti {ire u: Stevanovi} O: "Rukovo|ewe u policiji", Policijska akademija, Beograd, 2003.
8
Ibid.
9
Osnovne zamisli predstavqaju vodiqu rukovodiocima i rukovodnim telima u procesu dono{ewa odluka. Za
dono{ewe odluka koje se odnose na na~ine ostvarivawa ciqeva javne bezbednosti pogodne su osnovne zamisli
u kojima se podciqevi defini{u kao "obavezni", "po‘eqni" i "po‘eqni, ali mawe zna~ajni", pri ~emu su posebno
zna~ajni kriterijumi zakonitosti i efikasnosti. Videti {ire u Subo{i} D: "Nesmrtonosna oru‘ja", NIC Vojska,
Beograd, 2005.
Kadrovi10 javne bezbednosti
Re~ kadrovi poti~e od latinske re~i "squadri" - okviri. U savremenom svetu
re~ kadar ima osnov u francuskoj re~i "cadre" - kadar. U anglosaksonskom
jezi~kom podru~ju koristi se izraz "personal" {to zna~i, lica zaposlena u
preduze}ima ili drugim organizacijama. Kadar je ~ovek, koji ne{to, {to je
dru{tvu (a i wemu kao ~lanu dru{tva) potrebno, mo‘e da ostvari, pri ~emu
mu dru{tvo te sposobnosti priznaje11. 
Qudi su kqu~ni element i pokreta~ka snaga svake organizacije, jer: (1)
osnivaju i ukidaju organizacije, (2) su organizacije tvorevine qudi, (3) bez
qudi nema ni organizacija i najzad, (4) su svi ostali elementi organizacija
u rukama qudi. Bez qudi i wihovih potencijala nema ni organizacije i
wenih uspeha. Oni svojom pokretqivo{}u, unutar i izvan organizacija, bez
sumwe, uti~u na promene u samoj organizaciji. ^ovek kao svesno, misaono,
emotivno i racionalno bi}e, koje ima identitet i integritet, odre|ene
vrednosti i kvalitete, planove i ciqeve, kao i potrebe i interese, bio
je i ostaje pokreta~ i nosilac razvoja dru{tva. 
Upravqawe kadrovima i wihovim potencijalima je slo‘eniji, odgovorniji
i osetqiviji proces od upravqawa tehni~kim, finansijskim i drugim re-
sursima organizacije. Da bi se u ovom procesu ostvarivali povoqniji rezul-
tati neophodan je individualni pristup, jer ~ovek u organizaciju ne unosi
samo svoje znawe i sposobnosti, nego i ‘eqe, ambicije, nade i o~ekivawa,
kao i pozitivne i negativne osobine i navike (vrline i mane).
Kadrovi imaju presudan zna~aj za ostvarivawe projektovanih ciqeva or-
ganizacije. Wihova izuzetnost i specifi~nost stavqaju ih u prvi plan, u
odnosu na ostale resurse, a wihov nemerqiv zna~aj za organizacionu
uspe{nost ~ini ih najva‘nijim resursima organizacije. Wihova spe-
cifi~nost i wihov zna~aj, izme|u ostalog, ogledaju se u slede}em:
qudski resursi, za razliku od ostalih resursa, mogu da stave u funkciju
sve umne, fizi~ke i druge potencijale kojima raspola‘u. To su jedini
resursi koji misle,
qudski potencijali, dobro ukomponovani i usmereni u pravcu timskog
koncepta rada obezbe|uju sinergijski efekat, koji ukupne rezultate rada
~ini ve}im od pojedina~no ostvarenih rezultata,
rezultati rada pojedinaca, grupa, timova i organizacije u celini, izme|u
ostalog, zavise i od pona{awa i motivisanosti zaposlenih i menaxera,
jedino ~ovek mo‘e oblikovati viziju, projektovati strategiju, imati ideje,
stvarati kreacije, osmi{qavati nove proizvode i sli~no,
pojedina~na znawa i sposobnosti i pojedina~ni kvaliteti i dometi pred-
stavqaju osoben i po mnogo ~emu jedinstven potencijal organizacije,
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Interesantno zapa‘awe o Srbima izneo je Rajs A. u kwizi "^ujte Srbi": "Ne}u skriti od vas ni{ta bitno od onoga
{to sam video, jer pravi prijateq nije onaj koji vam laska, ve} onaj koji vam ka‘e istinu, celu istinu: Niste
veliki radnici, ~esto odla‘ete za sutra, ~ak i za prekosutra, ono {to biste mogli da uradite danas. Posledica
je da se to ~esto, nikada i ne uradi..."
11
Stefanovi} V: "Menaxment kadrova", Europrojekt, Ni{, 1996, str. 13.
naro~ito ako se dobro ukomponuju i na pravi na~in usmere ka ostvarivawu
organizacionih ciqeva,12
qudski resursi imaju dugoro~an uticaj na poslovawe organizacije, izme|u
ostalog, i zbog toga {to se dejstvo odre|enih odluka i promena mo‘e
godinama odra‘avati na ukupne efekte poslovawa,
odnos organizacije prema qudskim resursima ima vi{estruko dejstvo -
ekonomske, socijalne i zdravstvene prirode,
qudski resursi imaju sposobnost samoobnavqawa i razvoja, tim pre {to
se upotrebom ne obezvre|uju i ne smawuju, nego potvr|uju i pove}avaju,
qudski resursi su povezani sa svim poslovnim funkcijama, jer je wihovo
ostvarivawe gotovo nezamislivo bez ukqu~ivawa ~oveka i wegovih umnih
i drugih potencijala,
ulagawe u qudske resurse je isplativije od ulagawa u bilo koje druge
resurse.13 U razvijenim zemqama koje daju prioritet ~oveku i organi-
zaciji, ula‘u se zna~ajna sredstva u najsposobnije i najprogresivnije
kadrove, uz kori{}ewe timskog rada, potpunije anga‘ovawe stru~waka i
ve}e prisustvo nauke.
Polaze}i od raspolo‘ivih resursa i potencijala, menaxment organizacije
treba da nastoji da se negativne osobine pojedinaca neutrali{u ili makar
minimiziraju, a pozitivne vrednosti i raspolo‘ivi kvaliteti i drugi po-
tencijali prepoznaju, aktiviraju i na pravi na~in usmere, sve u nameri da
se organizacioni ciqevi ostvare, a individualni ne zapostave.14 Rezultati
poslovawa se ne mogu pove}avati, ako se time zadovoqstvo radnika smawuje.
Na menaxerima je da o tome vode ra~una, kako bi se izme|u organizacionih
i individualnih ciqeva i interesa uspostavila zadovoqavaju}a rav-
note‘a.
Pojedinci su kamen temeqac organizacionih poduhvata. Kako je ve} donekle
navedeno, oni stvaraju i ukidaju organizacije, pristupaju im i napu{taju ih,
odr‘avaju ih i mewaju. U wima zadovoqavaju svoje potrebe i interese,
ula‘u}i svoje potencijale za dobrobit organizacije i wenih ciqeva. U tom
dvostranom odnosu, odnosu zaposlenih prema organizaciji i wenim
ciqevima i odnosu organizacije i wenog menaxmenta prema zaposlenima i
wihovim potrebama i interesima, ogleda se spremnost i zainteresovanost
zaposlenih da svojim radom doprinesu ostvarivawu ‘eqenih ciqeva i
sposobnost menaxmenta da uti~e na wihov razvoj i wihovo pona{awe.
Zaposleni se ne razlikuju samo po svojim li~nim karakteristikama, tipu
li~nosti, interesima i ciqevima, motivisanosti za rad, stavovima,
kvalitetima i sposobnostima, nego i po mnogim drugim obele‘jima: izgledu,
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Ovde treba podsetiti na poznatu izreku da svaki general predhodno mora da bude obi~an vojnik, ali pri tom je
jasno da svaki vojnik ne mo‘e i nema sposobnosti da bude general. U suprotnom, radi se o negativnoj selekciji
kadrova koja svakako ne doprinosi efikasnom radu i dru{tvenom progresu.
13
Pr‘uq @: "Menaxment qudskih resursa", Institut za mala i sredwa preduze}a, Beograd, 2002, str. 20 i 21.
14
Jedno od polazi{ta organizacionih nauka odnosi se na stav da: "U uslovima dobre organizovanosti, ispod-
prose~an pojedinac posti‘e nadprose~ne rezultate, a u uslovima lo{e organizacije, nadprose~an pojedinac
posti‘e ispodprose~ne rezultate".
na~inu odevawa, godinama ‘ivota, nacionalnoj, verskoj, polnoj i drugoj pri-
padnosti, obrazovawu, iskustvu, ideolo{kim shvatawima, porodi~nim
prilikama, stambenoj situaciji, zdravstvenom stawu itd. Pored toga, za
organizaciju i sistem rukovo|ewa (upravqawa) poseban zna~aj imaju:
li~ne karakteristike zaposlenih - prema rezultatima novijih is-
tra‘ivawa, ocewuje se da su za efikasnost i efektivnost poslovawa,
kao i za ostvarivawe organizacionih i individualnih ciqeva neophodni
qudi, koji s obzirom na svoje li~ne karakteristike, nisu spremni da
budu samo slu{aoci, izvr{ioci i pasivni u~esnici organizacionih
poduhvata, nego mislioci, kreatori, racionalizatori i aktivni u~esnici
u oblikovawu vizije, projektovawu strategije, utvr|ivawu ciqeva,
dono{ewu odluka, ostvarivawu dogovorenih zadataka i sprovo|ewu pro-
jektovane politike preduze}a,
interesi zaposlenih - veoma je va‘no da se interesi zaposlenih pre-
poznaju, kako bi se stvarali neophodni preduslovi za wihovo zadovo-
qavawe,
radna motivacija - motivisan ~ovek je spreman na velika pregnu}a, jer
se ne miri s prose~nim rezultatima, a uve}ano naprezawe wegovih mi{i}a
i wegovih mo‘danih }elija ne obezbe|uje se samo punim xepovima, nego
i ispuwenom du{om (npr. dobrim me|uqudskim odnosima, pravedno{}u
itd.),
vrednosni stavovi - za organizaciju i wen menaxment posebno su zna~ajni
stavovi kojima se izra‘ava odnos zaposlenih prema radu, radnim oba-
vezama, radnoj disciplini, organizacionim ciqevima, sistemu na-
gra|ivawa i napredovawa, strategiji razvoja, sistemu upravqawa,
potrebi za stalnim u~ewem i usavr{avawem, potrebi za preuzimawem
odgovornosti za dono{ewe odluka i sli~no,
sposobnosti i drugi kvaliteti - u svakom ~oveku se skrivaju odre|ene
sposobnosti, vrline, vrednosti i mogu}nosti, a menaxment organizacije
je u obavezi da ih prepozna, mobili{e, odr‘ava, razvija, unapre|uje i
usmerava u pravcu ostvarivawa organizacionih i individualnih ciqeva
i interesa. 
U sistemu javne bezbednosti kadrovsku slu‘bu ne sme da karakteri{e ad-
ministrativno-personalni pristup, ve} organizaciono-stvarala~ki, uz
obavezu pra}ewa socijalnog i radnog zakonodavstva. Neophodna je koordi-
nacija sa ustanovama policijskog obrazovnog sistema, u pogledu izgradwe
tra‘enog profila kadrova i samog plana obrazovawa, jer je sistem obra-
zovawa taj koji stvara ~oveka-policajca neophodnog dru{tvu. U suprotnom,
kadrovi bi bili kamen spoticawa na putu uspe{nog funkcionisawa i rada
policije, a samim tim i dru{tva u celini. Kadrovska politika mora se
zasnivati na slede}im sadr‘ajima:15
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Popovi} S: Markovi} B, Kuzmanovi} R: "Osnovi nauke o upravqawu", Pravni fakultet, Kragujevac, 2000, str. 113.
treba izgra|ivati i sprovoditi politiku dugoro~nijeg planirawa potreba
za kadrovima i odre|ivawa profila kadrova i struka na osnovu tehni~kog
programa i perspektive razvoja,
stru~no napredovawe, materijalnu stimulaciju, priznawe i afirmaciju
kadrova treba temeqiti iskqu~ivo na sposobnostima i rezultatima rada,
tj. treba omogu}iti utakmicu stvarala~ke sposobnosti kadrova.
Policija, kao slu‘ba sa jasno definisanim ciqevima nikada ne sme da se
zadovoqi samo formalnim kvalifikacijama, zapostavqaju}i druge krite-
rijume. Re~i: "nemamo odgovaraju}e kadrove" ili "{ta ja da radim sa wima"
ne treba da prate rad policije. Vreme je i za mlade qude, pod uslovom da
spadaju u najsposobnije. Diploma je samo pretpostavka stru~nosti, ali ne
i dokazana sposobnost. Svako mora da se dokazuje svojim rezultatima rada.
Materijalno-tehni~ka sredstva javne bezbednosti
Sredstva za rad javne bezbednosti mogu se podeliti na nematerijalna i
materijalna. Ostvariti ciqeve i zakonom utvr|enu nadle‘nost javne
bezbednosti, nemogu}e je bez adekvatnih materijalno-tehni~kih sredstava.
Navedena dobra su materijalni element organizacije, a mo‘emo ih posma-
trati kao tehni~ka i finansijska sredstva. 
Ministarstvo unutra{wih poslova, kao organ dr‘avne uprave, ostvaruje,
odnosno dobija sredstva za rad iz buxeta. Buxet je plan prihoda i rashoda
dr‘ave, utvr|en za odre|eni period koji obi~no traje godinu dana. Buxet
treba da obezbedi sredstva kojima se finansiraju tri kategorije javnih
potreba: dr‘avne funkcije, javne slu‘be i intervencije u privredi. U
okviru finansirawa dr‘avnih funkcija, nalazi se i sistem finansirawa
dr‘avne uprave. Svojom finansijskom delatno{}u dr‘ava obezbe}uje
nov~ana sredstva da bi finansirala funkcionisawe svoje zakonodavne,
izvr{ne i sudske vlasti. Sve operacije wene zakonodavne, izvr{ne, upravne
i sudske vlasti mogu se predstaviti u buxetu u obliku razli~itih stavki,
tzv. javnih rashoda koje su iskazane u novcu.16
Buxetski prihodi raspodequju se na buxetske korisnike shodno potrebama.
Kako se Ministarstvo unutra{wih poslova finansira buxetski, to zna~i
da }e se sredstva za wegov rad i funkcionisawe izdvojiti iz buxeta zavisno
od procewenih potreba u datom trenutku. U zavisnosti od obima finan-
sijskih sredstava koji su nameweni javnoj bezbednosti zavisi}e i obim
nabavke materijalno-tehni~kih sredstava namewenih za wen rad. Na primer,
finansijska sredstva dobijena raspodelom buxeta, Ministarstvo unu-
tra{wih poslova koristi za plate zaposlenih, materijalne tro{kove, za
nabavku i odr‘avawe opreme, investiciono odr‘avawe i investicije,
stru~no obrazovawe, ospsobqavawe, usavr{avawe kadrova, nauku, kao i za
druge planom utvr|ene potrebe.17 
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Popovi} D: "Nauka o porezima i poresko pravo", Institut za otvoreno dru{tvo/Institut za ustavnu i zakonodavnu
politiku, Budimpe{ta i Savremena administracija, Beograd, 1997, str. 2.
17
U budu}em periodu MUP }e se baviti samo stru~nim ospsobqavawem i usavr{avawem kadrova.
Funk-
cija
Ekon.
klas. OPIS
Sredstva
iz buxeta
Izdaci iz
dodatnih
prihoda
organa
Ukupna
sredstva
310
MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA
Policijske usluge
411 Plate i dodaci zaposlenih 16.781.491.000 371.000.000 17.152.491.000
412 Socijalni doprinosi na teret
poslodavca 1.267.500.000 64.000.000 4.331.500.000
413 Naknade u naturi 96.000.000 26.986.000 122.986.000
414 Socijalna davawa zaposlenima 255.000.000 197.760.000 452.760.000
415 Naknade za zaposlene 79.000.000 20.000.000 99.000.000
416 Nagrade, bonusi i ostali posebni
rashodi 5.000.000 5.000.000
421 Stalni tro{kovi 1.095.000.000 180.000.000 1.275.000.000
422 Tro{kovi putovawa 550.000.000 36.000.000 586.000.000
423 Usluge po ugovoru 537.000.000 35.332.000 572.332.000
424 Specijalizovane usluge 78.000.000 2.000.000 80.000.000
425 Teku}e popravke i odr‘avawe
(usluge i materijali) 485.000.000 60.000.000 545.000.000
426 Materijal 2.000.000.000 316.029.000 2.316.029.000
441 Otplate doma}ih kamata 500.000 500.000
481 Dotacije nevladinim
organizacijama 2.510.000 5.000.000 7.510.000
482 Porezi, obavezne takse i kazne
nametnute od jednog nivoa vlasti
drugom 20.000.000 103.000.000 123.000.000
483 Nov~ane kazne i penali po
re{ewu sudova i sudskih tela 20.000.000 5.000.000 25.000.000
485 Naknada {tete za povrede ili
{tetu nanetu od strane dr‘avnih
organa 10.000.000 5.000.000 15.000.000
511 Zgrade i gra|evinski objekti 482.400.000 20.000.000 502.400.000
512 Ma{ine i oprema 1.652.867.000 57.893.000 1.710.760.000
611 Otplata glavnice doma}im
kreditorima 21.500.000 21.500.000
Izvori finansirawa za funkciju 310:
01 Prihodi iz buxeta 28.433.768.000 28.433.768.000
04 Sopstveni prihodi buxetskih
korisnika 1.510.000.000 1.510.000.000
Ukupno za funkciju 310: 28.433.768.000 1.510.000.000 29.943.768.000
Izvori finansirawa za razdeo 6:
01 Prihodi iz buxeta 28.433.768.000 28.433.768.000
04 Sopstveni prihodi buxetskih
korisnika 1.510.000.000 1.510.000.000
Ukupno za razdeo 6: 28.433.768.000 1.510.000.000 29.943.768.000
Tabela: Razdeo 6 buxeta Republike Srbije za 2005. godinu, za Minis-
tarstvo unutra{wih poslova
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Tehni~ka sredstva su najdinami~niji element svake organizacije, s obzirom
na modernizaciju. Nekada su tretirana kao va‘nija od qudi, s tim da su
ne{to kasnije promovisani i stavovi koji su tome suprotni! Ipak, mi{qewa
smo da su i daqe sredstva u senci qudi, s obzirom na ~iwenice da: (1)
sredstva nastaju i razvijaju se upravo zahvaquju}i qudima (wihovim sposob-
nostima i radi zadovoqewa wihovih potreba) i (2) da postoje samo ona
sredstva koja zadovoqavaju qudske potrebe, dok ona koja to ne obezbe|uju
bivaju zamewena novim, modernijim.
Organizacione jedinice Ministarstva unutra{wih poslova raspola‘u
odre|enim zgradama i objektima. Prostorije u wima su namenske i ure|ene
na na~in da policija mo‘e ostvariti svoju funkciju (prijem stranaka,
privo|ewe, zadr‘avawe, saslu{awe i sli~no). Najzad, u wima se sme{taju
i tehni~ka sredstva.
Tehni~ka sredstva koja koristi javna bezbednost su brojna i raznovrsna,
naj~e{}e skupa i namenska, formacijska i priru~na. Organizacione jedinice
javne bezbednosti koriste raznovrsna sredstva, me|u kojima i prinudna,
opremu za rad administracije i funkcionisawe sistema veza, vozila
razli~itih namena, ra~unarsku i telekomunikacionu opremu (podsisteme
komandno-informacionog sistema (KIS)), posebne ure|aje za rad specijal-
nih jedinica policije. Javna bezbednost koristi i odre|ena specijalna
sredstva i opremu: helikoptere, plovne objekte, kriminalisti~ko-tehni~ka
sredstva i oru‘je posebne namene. 
Sredstva za rad javne bezbednosti zahtevaju poseban pristup, dugoro~no
planirawe i projektovawe. Pri tome, mora se voditi ra~una o vremenskom
roku wihove eksploatacije, ali i o potrebi sistemskog pra}ewa, odr‘avawa
i snabdevawa. Ova oblast ure|ena je odre|enim propisima.
Unutra{wa struktura javne bezbednosti
Veze izme|u elemenata sistema predstavqaju izraz struktuirawa odnosa
na relaciji "~ovek - sredstva", {to se sintetizuje radnim mestima. Time
se veze izme|u elemenata sistema ne iscrpquju, ve} samo predstavqaju
osnovu wihovog povezivawa. Dakle, radi wihove potpunosti, potrebno im
je pridru‘iti i me|usobnu povezanost: (1) radnih mesta, kao i (2) radnih
mesta i organizacionih jedinica, zatim (3) me|usobni odnos organizacionih
jedinica unutar organa i najzad, (4) me|usobnu povezanost organa.
Organizaciona struktura zasniva se na horizontalnim i vertikalnim
vezama izme|u organizacionih delova, odnosno, izme|u qudi i sredstava
u organizaciji. Zasniva se na ciqevima i podeli, odnosno specijalizaciji
rada. Organizaciona struktura ima tri dimenzije: horizontalnu (funkcio-
nalna i teritotijalna), vertikalnu (organizacioni nivoi) i me{ovitu (di-
jagonalnu). Najzad, prema svojim osnovnim obele‘jima, organizaciona struk-
tura mo‘e biti centralizovana, decentralizovana, funkcionalna, linijska,
teritorijalna i me{ovita (npr. linijsko-teritorijalna).
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Tokom aktivnosti javne bezbednosti primewuju se odre|ena pravila i prin-
cipi. Bez wih i wihove primene, aktivnosti bi se odvijale na na~in koji
ne bi uvek bio primeren uslovima u kojima treba da funkcioni{e moderna
policijska organizacija. Stvarawu i prilago|avawu principa, pored prakse
doprinela je i nauka.
Brojnost i raznovrsnost poslova javne bezbednosti uzrokuju primenu brojnih
pravila i principa. Gotovo svaka aktivnost policijske organizacije, us-
merena u pravcu planirawa, obezbe|ivawa, zapo{qavawa, socijalizacije,
razvoja, nagra|ivawa, motivisawa i za{tite zaposlenih, iziskuje primenu
odre|enih standarda i principa. Ne ulaze}i u wihovu bli‘u spoznaju i
detaqniju razradu i ne dovode}i u pitawe wihov zna~aj i aktuelnost,
~iwenica je da postoje principi koji imaju univerzalno zna~ewe, tj. koji
se primewuju u svim aktivnostima.
Dakle, radi se o principima koji imaju op{ti zna~aj, jer su aktuelni za
sve aktivnosti policije. Wima se na svojevrstan na~in odslikava novi
odnos prema qudima u organizaciji i nova uloga qudskih potencijala u
ostvarivawu organizacionih ciqeva i o~uvawu jedinstva funkcionisawa
organa unutra{wih poslova. Zahvaquju}i, izme|u ostalog i wima, stvorena
je nova filozofija, prema kojoj se ~ovek shvata kao najvredniji i najdrago-
ceniji resurs organizacije. Osim toga, wima se poja{wava i priroda
upravqa~kog procesa, zna~aj i delotvornost aktivnosti, na~in svrsishodnog
preduzimawa i prilago|avawa potrebnih mera i aktivnosti, posredstvom
kojih se nastoji postizawe ‘eqenih stawa.
Osnovni principi organizovawa i organizacionog povezivawa su:
princip podele rada,18
podeqena nadle‘nost i odgovornost za preduzimawe upravqa~kih mera
i aktivnosti.19,
kolektivno delovawe, a individualno vrednovawe,20 
povezanost rukovodnih mera i aktivnosti policije i nedelotvornost wi-
hovog izolovanog preduzimawa,21 
princip centralizacije i decentralizacije,
princip hijerarhije,22
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18 Milosavqevi} B: "Nauka o policiji", Policijska akademija, Beograd, 1997, str. 410.
19 U obavqawu policijskih aktivnosti u~estvuju svi nivoi i sve strukture organizacije, svako u granicama svojih
mogu}nosti i kompetencija, a svi zajedno u skladu sa ciqevima i interesima policije dr‘ave i gra|ana.
20 Naime, usmeravawe svih raspolo‘ivih qudskih potencijala u pravcu ostvarivawa ciqeva javne bezbednosti
i favorizovawe individualnog pristupa u sagledavawu i vrednovawu svakog pojedinca, wegovih vrednosti i
kvaliteta, wegovih mogu}nosti i zasluga i wegovih rezultata, jer svaki ~ovek je zasebna li~nost i tako ga treba
posmatrati.
21 Mere rukovo|ewa i aktivnosti policije vrlo su povezane, tim pre, {to se wihovim izolovanim preduzimawem
ne dobijaju zadovoqavaju}i rezultati.
22 Milosavqevi} B.: "Nauka o policiji", Policijska akademija, Beograd, 1997, str. 412.
princip koncentracije poslova prema srodnosti,23
princip kontrole,
princip kohezije i koordinacije,24 
princip uzajamnosti izme|u ovla{}ewa i odgovornosti.25
Pravni status javne bezbednosti
Propisi deluju u odnosu na ve}inu sistema spoqa, iz okru‘ewa. ^ak i ako
sam sistem donosi veliki broj propisa, deo wih mora da usvoji sa strane
- od drugih sistema, s tim da propise koje usvaja sa strane mora koristiti
kao polazi{te za izradu i primenu sopstvenih propisa! S tog aspekta, pro-
pise mo‘emo svrstati u okru‘ewe. Na slede}em nivou op{tosti, propise
mo‘emo podeliti prema wihovom sadr‘aju na funkcionalne i strukturne.
Na osnovu izvedene analize stekli su se uslovi za podelu propisa kao
elementa sistema. Naime, propisi se dele na: (1) zakonske i podzakonske;
(2) organizacione, funkcionalne i me{ovite; (3) nacionalne i me|unarodne.
Kao i u slu~aju prethodnih podela, navedena predstavqa vi{e elementarnih
klasifikacija, koje se ukr{tawem kriterijuma kojima su izvedene mogu
transformisati u kompleksne tipologije (npr. zakonski, me{oviti i na-
cionalni propis je "Zakon o policiji", koji je usvojen 14. 11. 2005, dok je
stupio na snagu 29. 11. 2005. godine).
Uticaj dr‘ave na organizaciju i sistem upravqawa u policiji ostvaruje se
dvojako: 1) posredstvom normativne delatnosti i 2) posredstvom drugih
aktivnosti. Dr‘ava donosi ~itav niz zakona i drugih propisa kojima ure|uje
najzna~ajnija pitawa i odnose u sferi rada i funkcionisawa javne bezbed-
nosti. U granicama svoje nadle‘nosti, ona uspostavqa pravni sistem kojim
se obezbe|uje nesmetano funkcionisawe i rad organa unutra{wih poslova,
u okviru kojih se posebna pa‘wa posve}uje sistemu bezbednosti dr‘ave i
gra|ana.
Kroz ve}i broj zakona i drugih propisa dr‘ava ure|uje pojedina pitawa iz
oblasti javne bezbednosti. Naime, dr‘ava utvr|uje odre|ena pravila i
principe, posredstvom kojih se obezbe|uje ostvarivawe i za{tita sloboda
i prava ~oveka i gra|ana (lica uop{te). Za takvo normirawe nisu uvek
neophodni zakoni, jer mawe va‘na pitawa mogu da se ure|uju i podzakonskim
aktima. Me|utim, osnovna na~ela dru{tveno-ekonomskog i politi~kog us-
trojstva dr‘ave i osnovni principi za{tite ‘ivota, li~ne i imovinske
sigurnosti gra|ana, ure|uju se Ustavom, kao najvi{im pravnim aktom svake
zemqe.
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Naime, srodne, iste i me|usobno povezane poslove neophodno je objediniti u odgovaraju}e celine (organizacione
jedinice). Linija razgrani~ewa izme|u delokruga pojedinih organizacionih jedinica mora biti jasno povu~ena,
kako bi se izbeglo vi{estruko obavqawe istih poslova ili mogu}nost da neke poslove ne obavqa ni jedna
jedinica (Ibid, str. 410.).
24
Ovaj princip ozna~ava povezanost rada qudi u jedinstven radni proces i podre|ivawe wihovog delovawa
jednom centru (Ibid.). Pri tome, treba imati u vidu da je ovaj princip poznatiji kao "princip jedinstva".
25
Ibid, str. 411.
Odre|ena pravila i principi u oblasti bezbednosti, utvr|uju se i normama
me|unarodnog prava: konvencijama i preporukama me|unarodnih organi-
zacija. Na drugoj strani, odre|ena pitawa iz oblasti javne bezbednosti
mogu se ure|ivati i aktima organa jedinica teritorijalne autonomije i
lokalne samouprave. Me|utim, detaqnije bavqewe takvim oblicima i
nivoima regulative bilo bi preop{irno, zbog ~ega pa‘wu treba usredsre-
diti na akte koje donosi dr‘ava.
Akti, posredstvom kojih se ostvaruje normativna delatnost dr‘ave u sferi
javne bezbednosti su:
1) Ustav,26
2) Zakon,27  
3) Podzakonski akti.28 
Dr‘avnim pravom treba obezbediti dovoqno prostora za afirmaciju
autonomnog prava,29 jer interes dr‘ave nije i ne treba da bude u {irewu
normativnih ingerencija na {tetu autonomne regulative, nego u negovawu,
razvoju i punoj afirmaciji te regulative. Drugim re~ima, dr‘ava u oblasti
javne bezbednosti treba da utvr|uje minimalna pravila i principe, kojima
se ne su‘avaju normativne kompetencije drugih subjekata. 
Nosioci organizacije javne bezbednosti moraju da se staraju za striktno
po{tovawe zakonskih i drugih propisa kojima se utvr|uju: minimalni radni
standardi, minimalne zarade, minimalna du‘ina godi{weg odmora, op{ti
uslovi za zasnivawe radnog odnosa, uslovi za odlazak u penziju, posebne
mere za{tite ‘ena i omladine, pravila kori{}ewa porodiqskog odsustva,
minimalna pravila za{tite na radu i sli~no. Re~ je o pravilima i prin-
cipima koji se na najneposredniji na~in odra‘avaju na sistem organizacije
i upravqawa. Kako dolaze spoqa, ne mogu se mewati, niti izbegavati.
Uticaji na organizaciju i sistem javne bezbednosti mogu se ostvarivati i
putem dr‘avne regulative u oblasti ekonomske, razvojne i socijalne poli-
tike, politike cena, carinske i poreske politike, kreditne i bankarske
politike itd. Zakonski i drugi propisi, doneti u tim oblastima mogu imati
veliki uticaj na rad javne bezbednosti, ostvarivawe organizacionih
ciqeva, organizacionu strukturu i sli~no. Za upravqawe i organizaciju
javne bezbednosti poseban zna~aj imaju propisi koji se donose u oblasti
ekonomske politike i preduzetni{tva, jer se u wima ~esto nalaze odredbe
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26 Ustavom se, izme|u ostalog, utvr|uju osnovna na~ela ekonomskog i politi~kog ustrojstva dr‘ave, osnovni
principi organizovawa dru{tvenog rada i osnovna pravila i principi za{tite ‘ivota, li~ne i imovinske
sigurnosti gra|ana.
27 Jednim zakonom se ne mogu urediti sva relevantna pitawa bezbednosti dr‘ave i gra|ana, zbog wihove
raznolikosti i obimnosti, naj~e{}e se pribegava dono{ewu ve}eg broja zakona, kao {to su, na primer: Zakonik
o krivi~nom postupku, Zakon o javnom redu i miru, Zakon o prekr{ajima, Zakon o policiji, Krivi~ni zakonik.
28 Pojedina pitawa iz oblasti javne bezbednosti mogu se regulisati uredbama, pravilnicima, odlukama i drugim
podzakonskim aktima, koji su po pravnoj snazi ni‘i od zakona, a koje donosi vlada, a re|e i drugi dr‘avni organi
ili pojedini dr‘avni funkcioneri - ministarstva, ministri, inspektorati, zavodi i sli~no. Iako je re~ o
aktima koji za javnu bezbednost, u principu, nemaju ve}i zna~aj, wihov uticaj na organizaciju, wenu strukturu i
weno poslovawe nije uvek zanemarqiv.
29 Autonomno pravo ~ine norme sadr‘ane u kolektivnom ugovoru, statutu, pravilnicima i drugim op{tim aktima
organa uprave i preduze}a.
koje se na direktan na~in odra‘avaju na pojedine parametre organizacione
strukture (podela posla i podela na sektore, grupisawe organizacionih
jedinica i koordinacija aktivnosti).
ZAKQU^AK
Javna bezbednost predstavqa sistem formiran radi ostvarivawa bezbed-
nosti gra|ana (lica uop{te), pri ~emu se uva‘ava ~iwenica da se naporima
za ostvarewe bezbednosti gra|ana (lica) doprinosi bezbednosti dr‘ave i
obrnuto. Pri tome, pod javnom bezbedno{}u podrazumeva se sistem
me|usobno solidarnih pojava (elemenata), u koje spadaju: 1) ciqevi, 2)
kadrovi, 3) materijalno-tehni~ka sredstva, 4) unutra{wa struktura i od-
nosi, kao i 5) pravni status, koje sopstvenim osnovnim obele‘jima i me|usob-
nom interakcijom stvaraju pretpostavke za ostvarivawe {to vi{eg nivoa
bezbednosti lica. Ovde treba imati u vidu, da javnu bezbednost kao sistem,
~ine elementi koji su weni podsistemi, a i sami predstavqaju sisteme
(kao relativno samostalne celine).
Kao osnovni ciq javne bezbednosti, radom je identifikovan (pod)sistem
vrednosti u koje spadaju: za{tita bezbednosti Republike, za{tita bezbed-
nosti lica i obezbe|ewe ostvarivawa Ustavom i zakonima utvr|enih drugih
prava i sloboda gra|ana. S druge strane, kao najva‘niji strukturni element
javne bezbednosti identifikovani su weni pripadnici (qudi), ali i qudi
uop{te, koji razmatrani sistem stvaraju, razvijaju, omogu}uju uslove wegovog
zakonitog i uspe{nog rada itd. Tre}e, kao najdinami~niji element razvoja
sistema javne bezbednosti identifikovana su materijalna sredstva, koja
su klasifikovana na finansijska i tehni~ka. 
Veze izme|u elemenata sistema javne bezbednosti predstavqaju izraz struk-
tuirawa odnosa na relaciji "qudi - sredstva", {to se sintetizuje radnim
mestima. Time se veze izme|u elemenata sistema javne bezbednosti ne
iscrpquju, ve} samo predstavqaju osnovu wihovog povezivawa. Ve} na nared-
nom nivou op{tosti, tome sledi me|usobno povezivawe radnih mesta, or-
ganizacionih jednica i organa javne bezbednosti. Navedeno povezivawe
ostvaruje se na relacijama internog - eksternog. S druge strane, dimenziono
povezivawe sistema javne bezbednosti obuhvata uspostavu i odr‘avawe
horizontalnih, vertikalnih i dijagonalnih relacija. Pri tome, posebno je
nagla{ena potreba da se prilikom struktuirawa sistema javne bezbednosti
obezbedi {to intenzivnije ostvarivawe principa wenog organizovawa i
organizacionog povezivawa.
Najzad, dr‘ava pravno ure|uje oblast javne bezbednosti ve}im brojem zakona
i podzakonskih akata. Time se utvr|uju propisi, posredstvom kojih se
obezbe|uje ostvarivawe i za{tita sloboda i prava ~oveka i gra|ana (lica
uop{te). Ovde treba zapaziti da za normirawe oblasti javne bezbednosti
nisu dovoqni samo zakoni, jer veoma osetqiva pitawa (npr. upotreba sred-
stava prinude i zadirawe u prava qudi uop{te) mogu i moraju da se ure|uju
i podzakonskim aktima. Navedena ~iwenica predstavqa jedno od osnovnih
obele‘ja pravnog regulisawa sistema javne bezbednosti, s obzirom da se
veliki broj tzv. "policijskih zakona" ne primewuje direktno, ve} posred-
stvom podzakonskih akata. 
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ELEMENTS OF PUBLIC SECURITY
Abstract: Public Security regarded as a system comprises its surroundings (cause and effect
relations with other systems, etc), function (aims, jobs, tasks, etc.) and structures (people,
means, their interconnectedness, etc.). This means that public security can be understood
as a state (from the aspect of surroundings), a set of very different jobs performed to the
same effect (from the point of view of function), or as an organization in its narrow meaning
(from the structural point of view). On an even lower level of the general aspect, among
the elements of public security that are mutually conditioning and dependable we can include
the following: aims, personnel, material and technical means, internal structure, and legal
status. This paper is dedicated to identifying main distinguishing features (immanent qualities)
of each of the mentioned public security elements and their interconnectedness, to a certain
degree.
Key Words: public security, aims, personnel, material and technical means, internal structure,
legal status.
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